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INFORME FINAL 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE UNA CONSULTORÍA PARA 
TALLER DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL SOBRE 
LIDERAZGO PEDAGÓGICO 
 
 
A: Coordinación General de Estándares de Aprendizaje 
Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 
Calidad Educativa – SINEACE. 
 
DE: Juan Carlos Nué 
 
FECHA: 23 de junio de 2015  
 
ORDEN 
DE 
SERVICIO 
 
0390 
 
SIAF 
 
732 
 
 
 
 
 
OBJETIVO 
 
Contar con orientaciones específicas para la aplicación de las actividades de 
evaluación elaboradas para validar los estándares de aprendizaje. 
 
 
 
ACTIVIDADES 
 
1. Planificación de la ponencia en coordinación con los representantes del 
SINEACE. 
2. Desarrollo de una ponencia sobre Liderazgo pedagógico en relación a 
elementos de las reformas exitosas en lecto – escritura y continuidad en 
políticas educativas. 
3. Elaboración de un informe sobre el desarrollo del taller y los materiales 
usados. 
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DESCRIPCIÓN 
 
Una vez recibidas las indicaciones por parte de SINEACE el consultor elaboró 
un Programa sobre el contenido de los talleres que respondieran al objetivo 
planteado. 
 
El consultor elaboró un primer esquema de trabajo y SINEACE emitió algunos 
comentarios en base a las necesidades que tenían. 
 
De esta manera se llegó a la elaboración del programa final acordándose que 
la fecha de ejecución fuera el martes  16 de junio. 
 
El Programa de trabajo fue el siguiente: 
 
 
08:30  Saludo y presentación 
 
08:40  Presentación: Elementos de las reformas exitosas en lecto –  
                     escritura 
 
09:15  Preguntas – Diálogo 
 
10:00  Receso 
 
10:30  Mesa de diálogo : explicación dinámica 
 
10:35  Presentación: “Continuidad de las políticas educativas sobre  
                     mejora de la calidad: el caso de Ontario” 
 
11:00  Comentario de expertos 
 
11:30  Preguntas – Diálogo 
 
12:30  Término 
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TEMA 1 
Elementos de las reformas exitosas en lecto – escritura1 
 
 
Introducción 
Políticas e inversiones para un sistema "inteligente" 
 
Documentos curriculares comunes 
Desarrollado / publicado por el Gobierno de Ontario, por grado K-6, por asunto 
7-12 
 
Normas de Desempeño 
Establecido por el Gobierno de Ontario 
 
Evaluación del Desempeño 
En gran medida profesor / aula desarrollada y basada 
Formalizado, basados en estándares, evaluación provincia de ancho 
Independientemente desarrollado y marcado - EQAO 
Con base en el plan de estudios de Ontario 
Lectura, escritura y matemáticas, los grados 3 y 6; Académico y aplicado de 
matemáticas, grado 9 
Alfabetización, Grado 10 (requisito de graduación) 
La transparencia de los resultados 
 
Pedagogía 
Una profesión altamente cualificados y capaces, comprometidos y capacitados 
 
 
Número de Educación de Ontario (OEN) 
Gestión de la información para el Rendimiento Académico (MISA) 
 
Desarrollo Profesional 
Rendimiento de los estudiantes División 
La alfabetización y la Secretaría Aritmética (K-6) 
Éxito Estudiantil / Aprender a 18 (7-12) 
Junta / Personal del Distrito 
El personal de la escuela (secundaria) 
 
 
1. Señales de éxito 
 
4 claves para la reforma de primaria: 
! La mejora de la enseñanza en el aula y el aprendizaje 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  Adjunto como recurso extra el resultado de las investigaciones sobre ¿Cómo hicieron  los 
sistemas más exitosos del mundo para la mejora de la enseñanza”	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! La mejora de la eficacia escolar 
! Fortalecimiento de la capacidad de liderazgo 
! Investigación y evaluación 
 
6 claves para la reforma de secundaria: 
! infraestructura de Liderazgo 
! Programación atractiva y relevante 
! La instrucción efectiva 
! Las intervenciones enfocadas para estudiantes en riesgo de no 
graduarse 
! Legislación y políticas de desarrollo 
! La investigación, seguimiento y evaluación 
 
 
2. Construyendo capacidades - ¿Cómo se hace? 
 
Haciendo la enseñanza más intencional 
 
! Investigación y pruebas informado 
! Mover la investigación en la acción y la acción en la investigación 
 
Se trata de la práctica educativa 
La calidad de la práctica del docente en el salón de clase es el mayor potencial 
que se tiene para influir en el aprendizaje y el logro del estudiante. Lo que los 
maestros están haciendo en las clases con los estudiantes sobre una base 
diaria tiene el mayor potencial para influir en el resultado académico de los 
estudiantes. No hay verdad más grande que esta, los estudiantes más 
desafiantes son el mayor capital social. 
 
El liderazgo del director es segundo factor de éxito en términos de impacto en 
el aprendizaje y el logro del estudiante. 
En este contexto, el capital social tiene aquí también el "efecto principal de los 
maestros sobre los resultados, es mayor en las escuelas desfavorecidas". 
 
 
TEMA 2 
Continuidad de las políticas educativas sobre mejora de la calidad. 
 
 
Claves para le mejora de los sistemas exitosos 
 
1. Un pequeño número de objetivos ambiciosos 
2. El liderazgo en todos los niveles 
3. Altos estándares y expectativas 
4. La inversión en el liderazgo y la creación de capacidad en relación con 
la instrucción 
5. La movilización de los datos y prácticas eficaces como estrategia para la 
mejora 
6. Intervención de una manera no punitiva 
7. Reducir las distracciones 
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8. Al ser transparente, implacable y cada vez más desafiante 
 
 
Cuadro 1: Continuidad en el liderazgo del cambio  
 
 
 
 
 
 
Cuadro 2:  Liderando el desarrollo de capacidades 
 
 
 
	   	   	  
	  
	  
	  	  
	  
Needs Assessment 
• Student 
achievement data	  
• Demographic 
data	  
• Program data	  
• Perceptual data	  
• Analysis of data	  
Smart Goals Targeted, Evidence 
Based Strategies 
Resources 
Professional 
Learning 
Monitoring 
Responsibility 
Evaluation 
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Anexo 
 
 
Diapositivas del Tema 1 y 2 
 
Documento de investigación ¿Cómo hicieron los sistemas más exitosos del 
mundo para la mejora de la enseñanza. (Informa McKinsey & Co.) 
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